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UML meta-model
Implementation Framework
Outil commercial
Java/Eiffel/C(++)
Outil commercialCommercial Tool
Outil commercialCommercial Tool
Validation Framework
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CLIENT
PLAYER
+ play()
+ stop()
<<Interface>>
PLAYER_IMPL
+ play()
+ stop()
+ receive()
COMMAND
+ execute()
(from VALOOD)
PORT
(from VALOOD)
+upper_layer
+fifo
PLAYER_PLAY_COMMAND
PLAYER_STOP_COMMAND
PLAYER_COMMAND
PLAYER_PROXY
+ play()
+ stop()
PORT
(from VALOOD)
+peer
ACTIVABLE
+ labels()
+ guards()
+ action()
(from VALOOD)
SIMULATOR
(from VALOOD)
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